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nwomare  集める 
humnea ㎡ o  集まる 
k る nramuykatcaus  面白くなくて 気に入ら 
ないけ 単 )[ 飽きる ] 
humneani ao  集まる ( 下 ) "okaka  ta."  あ とでⅡあ きらめ 引 
humneanta oka  集まる 
catcarpa  散らす ( 複 ) 知識 
eyaykosiramsuypa  考える ( 他 )[ 思い出 
遊び す ] 
"oar  ne  wva  an  pe  anak  isam,sinrit  eraman  思い出す ( 考えて ) 
otta."  全くその物は 無かった，先祖の keraman    思い つ くい 単 ).   
時代には・ [面 ] kesikarun  思い出す け単 ) 
"  拓ノ ko  anakne  isam,  sinrit  ottta. り 
太鼓は無かった ，先祖の時代には・ 
授受 
"tayko  Mk  hum  ka  anu,anu  rusuy  kuhosipire  返すけ 単 ) 
tghaWwe,oka.szn ル kara,haweokaakusu  hosipire  返す 
tayko@anak@an@nankor ・ yakka@tayko@   i 
取る ( 単 ) 
sekor  ye  pa. ハ 大鼓を叩く昔をききた utasare  とりかえる 
いって言ったから 太鼓 は あ ったんだ isamka  なく す 
ろう・でも太鼓と 言っていた・ @ 鼓 l 
"@hue@ anakne@ cirektekuttar@ sekor 
aye."  笛は c Ⅱ ektekultar  ( 草笛，また 
天文 
kanto 天 [ 空 ] 
その車御里分類 : ョフ ス マ 
SlrPlrka  天気 ( がよい ) 
ソオ )0 名 ) と 言うⅡ 笛 ] 
nls hecaka 晴れる [ 晴れ ) 
心的状態 nisknr an  曇り 
eyaykopuntek  喜ぶ nlskur an kor an 曇っている [ 曇る ] 
eunp 坤 ka  疑う niskur  雲 
eramutuy  ぴづ くりする ( 他 ) nis 空 [ 雲 l 
p 廿 ka  wa  okunure  きれいなのでたま 曲 ar 霧 
げた [ 驚く ] U で aa で もや 
wenno  ramu  悪く思 し [ 憎刮 rayoci  虹 
k 。 n 皿 。 ， n 。 憎む kamuyhum  雷 
konukosne  憎らしい imeru at  和光がする [ 稲光 ] 
eramus  慣れる kmnape  露 
etoranne  いやだ [ 飽きる ] kurukpe  霜 
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kurukpeciyay  roski  霜柱が立った [ 霜 Ⅱ rera  ruy  ka  rera  aska  uneno. ruy 
柱 ] 了しⅠとみの 椛 クア atCjtara 竹 O ブ さエ a SUPPa 
humlaskor  rera ruy  hl@ruy  sekor 
地文 aye ・ hawke@rera@anak@rera@ruy@sekor 
Ⅱ upunj ousi  山のふもと ye ， ruy@ rera@ sekor@ ye@ yakun ・ 
pjra  kotor  崖面 [ 崖 ] earkinne@ poro@ rera@ as@ hi@ aye@ hi 
p ⅠⅠ a 崖 ruy  r る rra. り Ⅲ 芭ィ a  ruy  も re ィる as  も 拝司 
poru ほらあ な じ ・激しくなるとね ，静かな風がきつい 
suy 穴 [ ほらあ 刮 昔を立てながら 風が激しく吹くのを my 
"@hayastay@sekor@aye@nankor ， "@ hayas- と 高 5.  静かな風は rera ruy  ( ママ ) 
tay  ( 株 ) と 言 うん だろう・ @]  と 言 う ・ ruy  rera  と言えば，とても 大 
kinup  野原 きな風が吹くことをいうのが ruy ㎏ ra, 
kinupso  野原 tanes む pirka も う 天気が良い [ 雨が止 刮 
pec;ca  湿地 [ 野原 ] apto  lsam  雨が止む 
namwakka  泉 珪 ra  Ⅰ onlo 血 y  風が止む 
nammakka  泉 ㎡ pekiat  輝く (tamasay  などが )@ る ] 
"  加輔 anak  so."  滝は s0. 隅 ] torn 光る 
porowak こ a 大水 [ 洪水 ] tonnatara  光っている [ 光る ] 
petcicar  川岸 n 市 kaninipek  耳 わの輝き 洸る ] 
"  rir  sekor  aye."  nir  (波 ) と言う・ [ 潮 ]  tamasay  nipek  tamasay  の輝き 洸る ] 
"  rlr  kekke  sekor  aye,' rir  kekke  pekmke  浮かぶ m 浮く ] 
( 波が折れる ) と 言 う ・ [ 潮 ] sipusu  浮き上がる [ 浮か 刹 
ponmosir  島 raworer  沈む 
rlrke 蛙 ekoran  波が折れている [ 波 ]  teyne ぬれる 
p る lie  cik  雫がしたたる 悸 ] rupus こ おる 
apto  num  雨粒 ru kor an  とけつ つあ る [ とける ] 
koysum  泡 ( 概 ) s 油 po ru kor an  塩がとけつつあ る 
moy う ずまき @ がとけ る l 
moyonne  う ずまく [ う ずまき ] konru  ka  ru  kor  an  氷もとけつつあ 
m6 ダ onneusi  う ずまくところりずま る [ 氷がとけ る ] 
き ] 
rera ruy  風が激しく吹く [ 風が吹く ]  鉱物 
rera  as  風が吹く "k 五 ne  seko て aye.unen0k 姦 ne."  k 俺 ne 
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と 言 う ・同じく kane. [ かね ( 金属 月 
ko 瓜 ane  金 
蘇 rokane  銀 
hdrekane  銅 
"h 亡 re  icen  sekor  ye."  hdre  icen 
い銭 銅貨 ) と 言 う ． @] 
yayan  k 乙 ne  鉄 
hankane  はがね 擁 ] 
  は ぴ ( 錆 )] 
poysuma  砂利 
o Ⅰ a 砂 
koponci  川原の粘土地 [ 粘刊 
" 竹りⅠⅠ 亡 o  a   e  hi koponci ne,"  粘土と 
言うのは koponci だ ・
yaci ぬれた 泥 [ 泥 ] 
toytoy  土 R 泥 ] 
  
Ⅱ toan  Ⅰ a  an  toytoy  yaci ne  wa  an." 
あ そこの土がどろどろになっている 幌 ] 
si ブ ssi ブ u  みがく 
植物 
sunku  マツ ( 松 ) 
  
" が mesekor aye p anak somo aye. 
mak aye? isam."  ウメ というものは 
言わない・どう 言うの ミ 無い・ けメ ( 梅 )l 
susu ヤナギ ( 柳 ) 
mun 雑草 障 ] 
suirus コケ ( 苔 ) 
ka 山 s キノコ ( 茸 ) 
ekayni  折れ木 
samam ㎡ 倒木 
ni-sinrit  木の根 
mun-s ㎞ rit 草の根 
nitumam@ $@@CjSI) 
nitek 枝 ( 概 ) 
hamuhu  葉繍 ) 
keni tuk  芽が出る [ 芽 l 
keni 芽 ( 木の ) @) 
nonno  花 
ipehe  実 ㎝ ) 
         anak tanehe sekor【e ， " @　　（t 
tanehe ( 、 畠に蒔く ) 種 ( 所 ) と言う・ [ 樹 
nonnonetopa@ @   
punlk く a て つる ( 蔓 )( 棚 
hat-punk   ブ プドク のつる [ つる ] 
ayusni  タラ / キ [ トゲ つ 
ay と @ ナ U 既 ) 
ayehe  とげ㈲ わ 
hetukpa  生える ( 複 ) 
het Ⅱ ku  生える ( 単 ) 
Ⅰ Sa 案 がいる [ 茂る ] 
mun  lron    e  茂る 
munnonnoo  草に花がつく 椛が咲く ] 
nonno@ hecirasa@ TE@HB@<@ (W@ RE@@@n@ 
<] 
emu ㎞ ane  nonno  っぽみ 
"@mun@ nonno@ hene@ nep@ nonno@ ne 
yakka@hecirasa@ hike@ anak@ hecirasa 
sekor@ aye ， tanepo@ hecirasa@ kus@ ne 
kor@ emukkane@ nonno@ sekor@ aye   
(nonno@ ・ ， ・ )@ emukkane@ nonno@ o 
sekor@aye@yakun ， tanepo@ hecirasa 
etokoyki@ kor@ an@ emukkane@ nonno 
o ruwe ne ‥． " 草の花でも何の 花で 
も開いたのは hec 廿 asa と 言 う ．全開か 
んとしていれば em 山山 ane nonno と 























































































































沢山ついている    アザラシは aZa 「 aSl と 言 う ．アイヌ語 
nonno  Ⅰ uy  花が散る では tokka Ⅱ と 言 う んだ． [ アザラシ ] 
sumumke  しぽむ [ 枯れる ] Ⅱァのみ 珪 o  anak  rakko  seko ァれ ye ラ 
  
"  nonno  ka  Ⅰ ane  cininne.  nonno  ka  コは rakko  と 言 う ・ [ ラッコ ] 
mun  ka  opitta  ci ㎡ ne ヂ 花ももう 枯 hunpe  クジラ侮罵 
ね た・花も草もなんか 枯れた， [ 枯れる ]  "eranpewtek. ponno oyra ツ わから 
mUn Clnlne 草が枯れる [ 枯れる ] な い ・ちょっと忘れたⅠタ ス 
キ ( 狸 )l 
動物 " わ a ㎡ anakitacisekorye." イタチは 
sikmup  生きもの[ 勘物 れ aci と 言 う ・ けタ引 
cikoykip  げ もの "  妨笏 on  anak  kapap."  コウモリは 
pInne  p  おす kapap. [ コウモリ コ 
matne p  めナ 
屯 usunike キ ネズミ けス ] 
Ⅱ z0 Ⅰ㏄ anakneisam."  トラ はいない・ [ ト pek0 ウ、 ン ( 牛 ) 
ラ ( 虎 )l   unma  anak  unma."  ク マは unma   
  
ズ okaisam ツ ゾウもいない・ [ ゾ ウ ( 象 )] 
リ マ ( 馬 )] 
kamuy 一 CCaca  クマ㏄ め   $ わ ㏄㎡ anak  sicuzi  sekor  patek  aye 
klmun-kkamuy  クマ ( 方の hawe kunu." ヒツジは siCuzj とは  
kamuy  クマ㎝㊨   かり言うのを 聞いた  
"yakun  kimun-kamuy  sekorayeyak  (s ㎞ zi)  ヒツジ ( 羊 ) 
pirka."  では Mmun-kamuy  と言う "yagi  sekor  aye.  uwa,  yanki  ne 
のがいい   nankor   リ yagi  と言う・わからない ， 
horkew  オオカミ ( 狼 ) yanki だろう・ [ ヤギ ( 山羊 刀 
clronnup  キツネ ( 狐 ) "ra 伽ん ， n 荻 t,"  m 。 ， i,  t,  i,,m." 
yuk シカ ( 鹿 ) ラクダはこの 国にほいない・ [ラク 列 
  
" 鍍 ruuanaksarusekoraye."  サルは " 戸ぴ taanak puta ヂ ブタ は pula.[ フ " 
sam  と 言 う ・ けか ( 猿 )] タ ( 豚 )] 
isepo ウサギ ( 兎 ) seta イヌひお 
e ブ rmu   ネズミ ( 鼠 ) cape ネコ ( 描 ) 
esama ユ カワウソ㎝ @) cikap ニワトリ く鶏 ) 
Ⅱ koyra,ponno  "  忘れた，ちよっと   niwaton ㌃ C 正 ap  ニワトリ 6 ③ 
[ オットセイ ] kopeca  アヒル ( 家由 ) 
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cikap 鳥 
ハ sicikap  sekor  aye. り sic@ap  と言う・ 
[ ワシ ( 鷹 )] 
  [ タカ ( 鷹刀   
珂 yororo.c 汰 ap  トンビ ( 鳶 ) 
"  ㎡ yororo  sekor  ye."  い yoro 「 0  と言 
う． [ トンビ ( 鳶刀 
k 血 suwep  ハト ( 鳩 ) 
paskur  カラス (   島 ) 
amamec 正 appo  . スズメ ( 答 ) 
y 血 kec 正 app0  ( 河烏 か 不明 ) ツバメ ( 燕 )l 
Ⅱ ゐほ mo  anakne,  nekon.ta  aye  ya Ⅰ 
koyra  tek   リカモ ほ 何と言 
ったかな．ちょっと 忘れた・ 
[ 力モ ( 鴨 )1 
  トジ ( 維 )] 
saromn  、 ツ ル ( 鶴 ) 
"sarorun-c 汰 ap  sekor  aye  yakka 
p Ⅱ ka."  saromn-c Ⅸ ap  と 
言ってもよい・Ⅱ ツ ル ( 鶴 )] 
kiki で 虫 
cikir 動物のめし ( 肢 )@) 
五 tunnap  アソ ( 蟻 ) 
soya ハチ ( 蜂 ) 
siraw ァブ ( 虻 ) 
yaos  ， k  ep クモ ( 蜘蛛 ) 
heporap  チョウチョ 引 蝶々 ) 
etu Ⅰ aanne  力 ( 蚊 ) 
  Ⅱ ク 0 Ⅰぴ竹 o  anak  somo  aye  no  he ご u 
tokap  nog&heporap,kunnepayoka 
k 正トり夜のは 言わないで，ただ 昼のが 
heporap. 夜 活動する 虫 ・ [ ガ ( 蛾 )] 
ikonpap  ア オム シ ( 青虫 ) 
s ㎞㎡ n ikonpap  ア オム シ ( 青虫 ) 
臥 onpap  ケムシ ( 毛虫 ) 
hankucotca  トンボ ( 蜻蛉 ) 
yaki セミ ( 蝉 ) 
mus ハ %  ( 蝿 ) 
仕 ayki ノ ミ ( 蚤 ) 
u ブ kl シラミ ( 風 ) 
sapa or o ㎡ アタマジラミ ( 頭風 ) 
k ニ アタマジラミ ( 頭風 ) 
rayoki  ケジ ラミ ( 毛風 ) 
  [ ダ司 
mos0spe  ウジ 
Ⅰ Unln ミミズ 
seyeppo  カタツムり 
terkeype  カエル ( 蛙 ) 
"uwekah  uwekah  am  us  hemanta 
sekorye. uwekah  uwekah  am  us 
hemanta  Mk Ⅱ sekor  ye."  両方から 
向き合って爪の 生えた変な 
の・変な 虫 と言う・ [ ム力 引 
haram トカゲ ( カナヘビ ) 
  けメ ( 亀 )] 
repun-kamuy  シャチ ( 続 ) けメ ( 亀 )] 
sey 貝 
cep 魚 
  メ カ ] 
"  oar  kerampewtek    ハ 全くわからな 
い． レラゲコ 
" 施ゐ o  anak  tako  ne. tako  sekoraye ツ 
タコ はⅠ 荻 0  だ ・ tako  と言う・ [ タコ ] 
"  teeta  s 而 rit  tako  ye  ㎡ at ㎡ nne 
sekor  ye ヂ昔 先祖が タコ を 言ウ には 
at ㎡ nne  と言った． [タ司 
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p 妓王 ヱビ 
horkareyep  ザリガニ [ カ司 
c ニ ki 工 I   
amlhl  つめ ( 所 ) 
USIS ひづめ ( 棚 
US1S1 ひづめ ㊦ わ 
"peko us ㎎， yuk usls sekoraye   ハ ウ 
シ の ひづめ ， シカの ひづ めと 
言う・ [ ひづめ ] 
mesasu(Iul)  たてがみ ( 所 ) 
saraha  しっぽ伺わ 
"cep  ka  saraha  sekor  ye."  魚も 
saraha  ( しっぽ ) と言う・ 
cep  saraha  魚のしっぽ 
rus 市 i  毛皮㈲ わ岐 ] 
tonto か めし 皮 
"tontosekorkaye.kapuhu,c 正 oyk 叶 
anak  kapuhu  sekorsomoye.tonto 
sekorye,"lonto  ( か めし 皮 ) とも言う・ 
kapuhu  ( 皮 ),  けものは 
kapuhu と言わない・ tonto 
と 言 う ． 
rus 五 h ミ ( 生きている動物の ) 毛皮㈲ わ 
rus ( 誤つ  ㎡ su と発音 )  毛皮 ( 概 ) 
cep kap  魚の皮 
numa 毛㈲ り 
sikitehe  きば ( 牙 ) ㊦ り 
kirawehe  っの ( 角 八所 ) 
etuhu くちぼ し ㈲ わ   
rapuhu  羽 ( 所 ) 
"cikaprap sekor aye." cikaprap  ( 鳥 
の羽 ) ( 概 ) と言う・ @ の羽 ] 
cikap rapuhu  鳥の羽伺わ 
ramrami  うろこ 麟 ) ( 弗 
" 砿 W  hemanta hawe フ turihi heP" 
ひ れは何だ ? tur 市 i ( 悼 ) か 7 [ ひれ ( 鰭 )] 
mokrapu  ひれ ( 鰭 ) ㊦ わ 
"te or us pe anak erampewtek." 
ここについているのはわからない． [ ひ田 
  [ えら ] 
clkappo-set  鳥の巣 陳 ] 
soya-clse  ハチの 巣 1 蜘 
Ⅱ clkappo-sel  kar  kor  an. ハ 不，鳥の巣 
を作っている． 
動物動詞 
cikoykip  ares 血 動物を飼う ( 下 ) 碗刃 
clkap  hopunpa  wa  paye  鳥が飛んで 
た行った 佛矧 
cotca 射る ( 弓で ) 蹊司 
tama  osma  たま ( 弾 ) があ たる 
peray  釣りをする ( 自 )  @ る ] 
ceppo  peraykar  kor  an  小魚を釣って 
いる・ [ 釣る ] 
cep  pesos  tum  p 色 ka  paye  kor  oka. 
魚 が水中を行っている 漁が泳ぐ ] 
  "wa 臥 a  orta  p る sos  tum  p 毛 ka  cep 
utar  paye  kor  oka.  ceppo  hene 
poro  cep  hene  ne  ya 蕪 a ツ 水中を 
魚たちが行っている・ 小魚で 
も大きい魚でも・ 
 
 
 
  
 
 
 
